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在許多蛋白質上測試過，相當的成功，因而在Phys. Rev. Lett 發
表。此外，在多鐵性對稱性與機制問題的研究上，牟教授結合理
論分析與同步幅射中心黃迪靖教授的實驗結果，指出自旋螺旋性




























或專書。（三）性別議題：與國際知名學者Peter Glick 與Susan 
Fiske等人合作關於性別歧視的論文，並發表於頂級期刊Journal 












來平均所發表論文的衝擊指數 ( impact factor)約為3.39，平均每
篇論文被引用數15 .7
次，其中引用次數超
過 5 0次者有 3篇，超
過 2 0次者有 2 2篇，
h - i n d e x篇數則有2 1
篇。對於獲獎，董教































































































































主題 地點 時間 內容 主講者






































幸福電影院1 清大圖書館八樓視聽室 2009.03.24(二) 18:30-21:00 情盛宴 清大諮商中心湯梓儀實習心理師






幸福電影院4 清大圖書館八樓視聽室 2009.04.28(二)18:30-21:00 這個男人女人要 清大諮商中心謝慧馨心理師
幸福電影院5 清大圖書館八樓視聽室 2009.05.12(二) 18:30-21:00 芮貝卡的婚禮 清大諮商中心李雅惠心理師
























































































































講題：Social Sciences on the Move
時間：2009年3月26日（四）10:00-12:00
地點：清華大學人文社會學院C310會議室










2009/03/25 揚智科技董事長   孫振耀

































































































































































































3/24(二)《消逝的愛》Love on the Run 
3/28(六)《鄰家女》The Woman Next Door 
3/31(二)《最後地下鐵》The Last Metro
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/































心，將於3月底邀請英國科技與社會重要學者Prof.  John 
Law來台訪問，並進行為期兩週之工作坊與演講活動
John Law教授任教於英國藍開斯特大學（Univers i ty 
o f  L a n c a s t e r,  U K）。為國際知名之S T S（ s c i e n c e , 









研究計畫（Newcomers to the Farm’: Atlantic Salmon 
between the W i ld and the Industr ia l），並參與歐盟
資助之動物福利大型研究計畫（animal Welfare Qual i ty 
project）之科技委員會。此外，Prof. Law亦在研究基因
體計畫之文化、社會影響之Cesagen Lancaster Advisory 
Group (2008-2112 )中擔任核心成員（Cesagen Core 
Facilty）。
◎工作坊活動：




演講題目：Technological development and STS






主講：Prof. John Law 
對談：林崇熙教授、陳瑞麟教授、林文源教授







主講：Prof. John Law 
對談：楊弘任教授、潘美玲教授、鄭斐文教授、方念萱教授







主講：Prof. John Law 
對談：傅大為教授、吳泉源教授、郭文華教授、陳信行教授






時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/3/24(二)7:00 合勤演藝 通識中心 熊建成教授何國世教授
【清華思沙龍】瓦礫堆上的金磚─
貧民窟在巴西
98/3/26 (四)10:00~12:00 人文社會學院C310會議室 社會所 Prof.Michel Wieviorka Social Sciences on the Move
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
